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Coleóptera: Chrysomelidae II  (exclusive Halticinae)1
Übersicht der Chrysomelidae (exclusive Halticinae) des südlichen Balkan
Z e i c h e n e r k lä r u n g :
* Erstm eldung aus Albanien 
4- Eundm eldung liegt vor  •
— Eundm eldung unbekannt 
! (in  Spalte A lbanien) Aus „A lb a n ien “  
gem eldet, Fundort liegt jedoch  außerhalb 















































D o n a ciin a e
Donada clavipes F a b r ic i u s + +
Donada crassipes F a b r ic i u s + — — ' — — — —
Donada dentata H o p p e + __ + _ — — —
Donada versicolorea (B e a h m ) — _ + — —
Donada polita K u n z e + _ — + —
Donada semicuprea P a n z e r + _ + — — — —
Donada aquatica (L i n n é ) + _ — _ — — _
Donada impressa P a y k u l l + — — — — „
Donada brevicornis A h r e n s + — + _ — _
Donada marginata H o p p e + __ + +
*Donacia bicolora Z s c h a c h + — + + — —
Donada antigua K u n z e + _ — _
Donada thalassina G e r m a r + — + — _ + —
Donada vulgaris Z s c h a c h + __ + — — _
Donada simplex F a b r ic i u s + _ + — _ _ —
Donada freyi G o e c k e — _ — — — ~~
Donada tomentosa A h r e n s + _ __ _ __ — _
Donada cinerea H e r b s t + — __ —
Plateumaris discolor P a n z e r + __ — _ + —
Plateumaris sericea (L i n n é ) + _ _ + _
Plateumaris braccata (S c o p o l i) + + — — — —
Plateumaris consimilis (S c h r a n k ) + — _ — ~~ + —
Plateumaris affinis ( K u n z e ) — + — + —
Plateumaris rustica ( K u n z e ) + _ — — —
Plateumaris tenuicornis B a l t h a s a r + _ — __ —
1 Chrysom elidae I  (H alticinae) in : Beitr. E n t., 15 , 701 — 729; 1985.
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O rsod a cn in a e
Orsodacne cerasi ( L in n é ) + + +
Orsodacne lineóla ( P a n z e r ) + + + _ — +
Zeugophora scutellaris S t t e f r i a n + __ _ — _
Zeugophora subspinosa ( F a b r i c i t j s ) + — — — _ + _
Zeugophora flavicollis (M a r s h a m ) — — _ — — + —
C riocerin a e
Lema erichsoni S u f f r i a n + — _ +
*Lema cyanella (L in n é ) + — _L + _
Lema lichenis ( V o b t ) + __ + — + —
Lema tristis H b r b s t + — + _ — — ...
Lema melanopus ( L in n é ) + _j_ + _ _ + -
Orioceris asparagi ( L in n é ) — — — — — + —
Crioceris 12-punctata ( L in n é ) + _ + —
Crioceris li-punctata ( S c o p o l i ) — — + _ + _
Crioceris B-punctata (S c o p o l i ) + — + — _ — _
Crioceris paracenthesis (L in n é ) + — _ + — +
* Lilioceris lilii ( S c o p o l i ) + _|_ + — -j- + —
Lilioceris merdigera (L in n é ) + — + — + —
C lytrin a e
Labidostomis propinqua(F a l d e r m a n n ) — — — - + +
Labidostomis rufa W a l t l — _ _ — +
Labidostomis tridentata ( L in n é ) + — + __
Labidostomis hum.eralis ( S c h n e i d e r ) + + + _ + —
Labidostomis lucida (G e r m a r ) + + __ + —
Labidostomis longimana ( L i n n é ) + + + — + +
Labidostomis pallidipennis ( G e b l b r ) + + + + _
ssp . pilicollis L a c o r d a i r e — — — — _L — —
Labidostomis cyanicornis (G e r m a s ) + + — + + —
* Miopristis dentipes ( O l i v i e r ) + + — — + —
Lachnaea sexpunctata ( S c o p o l i ) + + + 4_ —
Antipa macropus ( I l l i g e r ) + _ — -f — —
Clytra valerianae M é n e t e i e s — + — + —
* Clytra novempunctata O l i v i e r — + + —
Clytra quadripunctata (L in n é ) + 4~ + — — + _
Clytra appendicina L a c o r d a i r b + + + — _ +
Clytra laeviuscula R a t z e b t j r g + I + + _ + —
* Clytra atraphaxidis P a l l a s _ — + + ■+
Cyaniris chloris L a c o r d a i r e — ! + __ + _
Cyaniris limbata S t e v e n s — ; —- __ _ + +
* Cyaniris tibialis B r t t l l é — — _ ~T + +
Cyaniris hypocrita L a c o r d a i r e — — _ + —
Cyaniris cyanea ( F a b r i c i t i s ) + ; 4 “ _±_ — + + —
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Cyaniris flavicollis C h a r p e n t i e r + _ _ _ _ _ _
* Cyaniris aurita ( L i n n é ) + + + — + + —
* Cyaniris affinis ( I l l i g b r ) + — + — — + —
Cyaniris xanthaspis ( G e r m a b ) + + + + +
Chïlotoma museiformis ( G o e z e ) + — + — — + —
Coptocephala chalybaea ( G e r m a b ) — — — __ + —
Coptocephala unijasciata ( S c o p o l i ) — — + — + + —
Coptocephala scopolina ( L i n n é ) — — + — _ + —
Coptocephala rubicunda ( L a i c h a r t i n g ) 
C ry p to ce p h a lin a e
+
Stylosomus flavus Mabsham 
Stylosomus tamaricis H e r r i c h -
— __ — + + — +
S c h à f e e r 9 _ — — — — __
Stylosomus minutissimus G e b m a r _ + — — __
Pachybrachys scriptidorsum M a b s h a m  
* Pachybrachys hieroglyphicus
— — — — — + —
( L a i c h a b t i n g ) + + + __ + + —
Pachybrachys suturalis W e i s e — + — — + + —
Pachybrachys flexuosus W e i s e  
* Pachybrachys sinuatus M t t l s a n t  et
— — — — + + —
R e y + _ + — + ■ + —
Pachybrachys tesselatus O l i v i e r + + + + — + +
Pachybrachys picus W e i s e + — — — — —
Pachybrachys limbatus M é n é t b i é s + + — _ + + +
Pachybrachys fimbriolatus S u f p r i a n + __ + — + + —
Cryptocephalus informis S t t f e r ia n + __ — — + —
Cryptocephalus prusias S t i e f r i a n — — — — + __
Cryptocephalus sinuatus H a r o l d — — — _  ■ + —
Cryptocephalus coryli ( L i n n é ) + _ + — — +
Cryptocephalus cordiger ( L i n n é ) 
Cryptocephalus octopunctatus
+ + + — — + —
( S c o p o l i ) + + + — — + —
Cryptocephalus sexpunctatus ( L i n n é ) 
Cryptocephalus quinquepunctatus
+ — + — — — —
(S c o p o l i ) + + — + —
Cryptocephalus ilicis O l i v i e r  
Cryptocephalus imperialis L a i c h a b ­
— — — — + — +
t i n g + + + + + _j_
Cryptocephalus trimaculatus Rossi + + — _ + + —
Cryptocephalus bipunctatus ( L i n n é ) + + + — + + _
Cryptocephalus biguttatus ( S c o p o l i ) 
Cryptocephalus U-maculatus
+ — + — — + —
S c h n e i d e r — — + __ _ j - _
Cryptocephalus reitteri W e i s e + - - - __ —
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Cryptocephalus gamma H e r r i c h -
SC H A FFER +
Cryptocephalus apicalis G e b l e r + _ _ + —
Cryptocephalus villosulus S u f f r i a n + _ _ — — + _
Gryptocephalus schaefferi S c h r a n k + — _ — + —
Cryptocephalus aureolus S u f f r i a n + + — — +  -
Cryptocephalus sericeus ( L i n n é ) + — _j_ + —
Cryptocephalus hypochoeridis tran­
sient F r a n z + +
Cryptocephalus concolor S u f f r i a n _ __ _ __ + —
Cryptocephalus violaceus L a i c h a r - 
t i n g + + “T + + _
Cryptocephalus gridellii B u r l i n i + — — — — —
Cryptocephalus elongatus G b r m a r + — - — + —
Cryptocephalus nitidus ( L i n n é ) + _ — + —
Cryptocephalus nitidulus F a b r i c i u s + _ — _ — — __
Cryptocephalus punctiger P a y k u l l + _ __ — _ — —
Cryptocephalus janthinus G e r m a r — — _ + + _
Cryptocephalus parvulus M u e l l e r — _ __ + —
Cryptocephalus bicolor E s c h s c h o l t z + — _ _ — —
Cryptocephalus marginatus F a b r i c i u s + _ _ _ — + _
Cryptocephalus pini ( L i n n é ) + — — — — —
Cryptocephalus frenatus 
L a i c h a r t i n g _L + + _
Cryptocephalus moraei ( L i n n é ) + + _L. + + +
Cryptocephalus octacosmus B e d e l + + _ 4 - + +
Cryptocephalus sexpustulatus
V lL L E R S + +
Cryptocephalus quadriguttatus 
R i c h t e r + +
* Cryptocephalus quadripustulalus 
G y l l e n h a l + _L
* Cryptocephalus flavipes F a b r i c i u s + + _L. _ "T" + —
Cryptocephalus signatifrons S u f f r i a n + — -f - — J _ + _
Cryptocephalus turcicus S u f f r i a n + _|_ — _|_ + +
Cryptocephalus vittatus F a b r i c i u s — — — — — —
Cryptocephalus bilineatus ( L i n n é ) + - L _
Cryptocephalus elegantulus 
G r a v e n h o r s t ~ r +
Cryptocephalus strigosus G b r m a r + - f — —
Cryptocephalus chrysopus G m e l i n + + _L _ _ + —
Cryptocephalus frontalis M a r s h a m — — _ + —
Cryptocephalus ocellatus D r a p a r n a u d + _L + 4 -
Cryptocephalus querceti S u f f r i a n + + _ _ — —
Cryptocephalus labiatus ( L i n n é ) + + _ + + —
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Cryptocephalus exiguus S c h n e i d e r +
Cryptocephalus pygmaeus F a b r i c i u s 4 4 4 _ _ + —
Cryptocephalus vittula S u f f r i a n — 4 _ + _
* Cryptocephalus conncxus O l i v i e r i + -f + 4 4
* Cryptocephalus fulvus G o e z e ii 4 — + —
Cryptocephalus macellus S u f f r i a n ii -r + _ +
Cryptocephalus planifrons W e i s e — .. _ ~r —
Cryptocephalus pusillus F a b r i c i u s 4 4 — _ —
Cryptocephalus rufipes G o e z e ~r — „ — ~~ — —
Lam prosom inae
Lamprosoma eoncolor S t i j r m -f - H- - - - -
Eum olpinae
Eupales ulema ( G b r m a r ) 4 4 _ + 4 4
Macrocoma halcanica A p f e l b b k _ — _ — _ +
Adoxus obscuras ( L i n n é ) -r 4 — — + __
* Pachnephorus pilosus Rossi 4 __ 4 __ 4 +
Pachnephorus tesselatus ( D u f t s c h m i d ) 4 4 __ — ~r —
Pachnephorus villosus ( D u f t s c h m i d ) _L 4 4 4 “t“ —
Pachnephorus canus W e i s e — _ — 4
Pachnephorus cylindricus L u c a s _ _ _ __ 4
Pachnephorus graecus Pic __ __ _ _ — -j—
Colaspidea oblonga B l a n c h -f — _ __ _ —
Chrysochus asclepiadeus P a l l a s -r — 4 _ 4 —
Chrysom elinae
Leptinotarsa 10-lineata S a y ? 9 9 9 _ _ __
Crosita salviae ( G e r m a r ) 4 _ 4 —
Chrysomela fimbrialis avulsa 
B b c h y n b
Chrysomela cribrosa A h r e n s 4 ! _ _ —
Chrysomela milleri W e i s e 4 - ___ — _ —
Chrysomela coerulea O l i v i e r 4 4 4 __ + + —
Chrysomela rufa D u f t s c h m i d 4 4 —
Chrysomela purpurascens G e r m a r 4 ; 4 _ _ + —
Chrysomela crassimargo G e r m a r 4 ; ___ _ — —
Chrysomela hemisphaerica G e r m a r -T 1 __ — __ — — —
Chrysomela marcasitica G e r m a r 4 4 _ — __ —
Chrysomela globosa P a n z e r  s . s t r . 4 — _ _
Chrysomela globosa reprehensa 
B b c h y n b +
Chrysomela crassicollis S u f f r i a n 4 ! __ - - 4 -
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Chrysomela vernalis B b u l l é + + + + +
ssp . heeri H e b r i c h -S c h a f f e r + — — _ + +
ssp . muchei M o h r — — — — — +
ssp . ottomana W e is e — — __ + + +
Chrysomela minckwitzi A p e e l b e k : + — — — _
ssp . pentheri A p f b l b e k — + — — — —
ssp . winneguthi G. M u e l l e r — — — + — —
Chrysomela turca F a i r m a i r e ? ? — — ? + —
Chrysomela haemoptera L i n n é + + + + + + +
Chrysomela rossia I l l ig e b + — + — — + +
Chrysomela diversipes B e d e l + — + + + —
Chrysomela limbata F a b m c iit s  
Chrysomela orientalis thraeissa
+ + + + + + —
B e c h y n e — — _ __ — — +
Chrysomela lurida L in n é + __ + + + + —
Chrysomela banksi F a b b ic iij s — ___ — — — — +
Chrysomela gypsophilae K u e s t e r — + + + + —
Chrysomela staphylea L i n n é + _ + + — + —
Chrysomela sanguinolenta L i n n é + + + — + —
Chrysomela marginalis D u f t s c h m id + _ + — — + _
Chrysomela marginata L i n n é + + + „ — + —
Chrysomela orichalcia M u e l l e r + + — — + + +
Chrysomela geminata P a y k u l l + __ + — — +
Chrysomela hyperici F o b s t e b + _ + — + + __
Chrysomela didymata S c b ib a + — — — — —
* Chrysomela americana L in n é — + — — + — _
Chrysomela cerealis L i n n é + + + — + + _
Chrysomela coerulans S c b ib a + — + — + —
Chrysomela graminis L i n n é + ... + — — + —
Chrysomela herbácea D u e t s c h m id + + + + + +
Chrysomela varians S c h a l l e r + _ + + — + —
Chrysomela polita L i n n é + + + + + +
Chrysomela grossa F a b r ic itts + + — _ — — —
Chrysomela lútea P e t a g n a + — _ + — —
Dlochrysa fastuosa (S c o p o l i) 
Chrysochloa rugulosa
+ + + + + + +
ssp . serbica A p e e l b e k + _ + — — + —
Chrysochloa intricata (G e r m a r ) s . s tr . — _ + — — + —
ssp . anderschi ( D u f t s c h m id ) + + — + — —
Chrysochloa alpestris (S c h t j m m e l ) 
Chrysochloa gloriosa prestiosa
— — + — — + —
(S t t f e r ia n )
Chrysochloa gloriosa bosnica
+ — — —
A p e e l b e k + + + — __ — —
Chrysochloa variabilis ( W e i s e ) s . s tr . - - + - — + —
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Chrysochloa variabilis croatica ( W e i s e ) 
Chrysochloa variabilis imitatrix
+ - - - - -
A p f e l b b k + _ 4- + — _ _
Ohrysochloa bifrons ( F a b r i c i i t s ) + __ — __ -
Ohrysochloa viridis ( D t x e t s c h m id ) ? _ —
Chrysochloa retenta ( W e i s e ) 
Ohrysochloa retenta herzegovinensis
? — V — — — —
B e c h y n é + _ _ _ _ _
Chrysochloa retenta schiplcana J a k o b — — __ — + _
Chrysochloa virgulata ( G e b m a r ) 
Chrysochloa virgiäata ljubetensis
+ — + — + —
A p f e l b e k  
Chrysochloa cacaliae dinarica
— — — — + + —
A p f e l b b k  
Chrysochloa cacaliae albanica
+ — + + — + —
G . M t i e l l b r — + _ __
Chrysochloa speciosissima ( S c o p o l i ) + __ 4- — +
Colaphellus sophiae ( S c h a l l e r ) — — __ + —
Qastroidea polygoni ( L i n n é ) + 4_ — — + —
Castroidea analis B e i t t e r + — — _ — _
Qastroidea viridula ( D e g e e r ) + + -j“ — +
Phaedon laevigatus D i t f t s c h m i d + __ + —
Phaedon cochleariae ( F a b r i c i i t s ) + _L + + + + +
Phaedon armoraciae ( L i n n é ) + + 4_ — — + +
Phaedon pyritosus (Bossi) + __ + — — — +
Phaedon segnis W e i s e + _ — _ —
Sclerophaedon carniolicus ( G e r m a r ) + — _ — — _
Hydrothassa aucta ( F a b r i c i i t s ) + __ — — _ __ —
Hydrothassa flavocincta B r t j l l é + + — — _u — +
Prasocuris phellandrii ( L i n n é ) + + — — ~r
Prasocuris junci ( B r a h m ) + _ — — T" +
Plagiodera versicolora L a i c h a b t i n g + ~r + + ~h
Melasoma aenea ( L i n n é ) + + — — __
Melasoma cuprea ( F a b r i c i i t s ) + + — —
Melasoma vigintipunctata ( S c o p o l i ) + + + + + + +
Melasoma collaris ( L i n n é ) + + + + + +
Melasoma populi ( L i n n é ) + 4- + + + +
* Melasoma tremulae ( F a b r i c i i t s ) — — _ — + + —
Melasoma saliceti W e i s e + — + __ _ __ +
Phytodecta viminalis ( L i n n é ) + — _L — — —
Phytodecta rufipes ( D e g e e r ) + _ — _
Phytodecta linnaeanus ( S c h r a n k ) + + __ __ —
Phytodecta fornicatus B r t t e g g e m a n n  
Phytodecta quinquepunctatus
+ + + + +
( F a b r i c i i t s )
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Phytodecta pallidus (L in n é ) _ +
Phyllodecta vulgatissima ( L i n n é ) 1 — _ _ _ + —
* Phyllodecta tibialis ( S t f f f r i a n ) 4 — + — 4 — —
Phyllodecta antennariae A p f e l b e k — — 4 — — 4
Phyllodecta vitellinae ( L in n é ) 4 4 + — — + ~~
Phyllodecta laticollis ( S t t f f r i a n ) 4 — + — — — 4
Phyllodecta atrovirens C o r n e l i u s 4 — — — 4 — —
Timarcha tenebricosa ( F a b b i c i u s ) 4 i + 4 + —
Timarcha goettingensis ( L in n é ) 4 4 + — + _
Timarcha p-atensis (D t t f t s c h m id )  
Timarcha rugulosa
4 4 +
H e r r ic h -S c h ä f f e r __ ? __ — — —
Timarcha corinthia F a i r m a i r e 4 4 — + — 4
Timarcha metallica ( L a i c h a r t i n g ) 4 + — — —
Timarcha gihha H o p p e 4 — — — —
Entomoscelis sacra ( L in n é ) _ __ — — + —
Entomoscelis adonidis ( P a l l a s ) _ + _ — +
Entomoscelis suturalis W e i s e — — — — — +
Galerucinae
Skaphidopalpa foveicollis L tx c a s _ j_ __ _ _ + — 4
Galerucella nymphaeae ( L in n é ) _i_ 4 + 4 + + 4
Galerucella lineóla (F a b r i c i t i s ) 4 4 + 4 + + 4
Galerucella luteola ( M i t e l l e r ) _|_ 4 + 4 + + 4
Galerucella calmariensis ( L i n n é ) 4 + 4 + + . 4
Galerucella pusilla ( D t t f t s c h m i d ) 4 4 + 4 + + 4
Galerucella tenella ( L in n é ) + _ + —
Galeruca tanaceti ( L in n é )
Galeruca interrupta var. circumdata
4 4 + 4 + + 4
D t t f t s c h m id 4 + _ — + 4
Galeruca Utoralis F a b r i c i t j s 4 4 — — — 4
Galeruca obscura J o a n n i s 4 4 _ — — —
Galeruca pomonae ( S c o p o l i ) __ 4 — + + 4
Galeruca rufa Q -e rm a r + 4 + 4 + + 4  '
Diorhabda elongata ( B r i j l l é ) _1_ — — + — 4
Lochmaea capreae ( L in n é ) 4 4 j_ — + —
Lochmaea crataegi ( F ö r s t e r ) 4 4 + 4 + + 4
Phyllobrotica quadrimaculata ( L i n n é ) — + — — + —
Phyllobrotica adusta ( C r e t t t z e r ) 4 — + — + + 4
* Exosoma thoracica ( R e d t e n b a c h e r ) — — — — + — 4
Luperus circumfusus ( M a r s h a m ) 4 — + 4 — + —
Luperus pinícola ( D t t f t s c h m i d ) _ _ — — + — —
Luperus apollinis A p f e l b e k — — — — 4
Luperus lydius W e i s e — — — + —
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Luperus cyanipennis K f e s t e b +
Luperus xanthopoda ( S c h b a n k ) + j - + — 4_ + _
Luperus balcanicus A p f b l b e k — __ + + + +
Luperus rugifrons W e i s e — — + _ + + +
Luperus longicornis ( F a b r i c i u s ) __ 4~ — + + ~b
Luperus aetolicus K i e s b w e t t e r + — 4_ + + +
Luperus graeais W e i s e _ — — +
Luperus lyperus S u l z e r + — — — — —
Luperus flavipes ( L i n n é ) + 4_ + 4~ + + +
Luperus viridipennis G e r m a r _ _f_ — + —
Luperus flaviceps A p f b l b e k + — __ — — _ _
Luperus albanieus C s i k i — — 4_ _ *
Agelastica alni ( L i n n é ) + + 4- + + 4_ +
Sermylassa halensis ( L i n n é ) + 4_ — —
Euluperus cyaneus ( J o a n n i s ) + + 4* — _
Euluperus major W e i s e — - __ + —
H i s p i n a e
Hispella atra ( L i n n é ) + — 4_ 4-
* Hispa testacea L i n n é — — + — _
C a s s id in a e
Pilemostoma fastuosa S c h a l l e s  
Hypocassida subferruginea
+ - f _ 4 - 4_ —
S c h r a n k + -j- 4~ + 4_ 4_
Cassida viridis L i n n é + + 4_ 4"
Cassida hemisphaerica H e r b s t + — — —
Cassida canaliculata L a i c h a r t i n g _ _ + __ T"
Cassida murraea L i n n é + + + +
Cassida nebulosa L i n n é + -j- __ +
Cassida flaveola T h u n b e r g + 4_ 4- —
Cassida berolinensis S i t f f r i a n — — — — 4*
Cassida lineóla C r e t t t z e r _ — — + __
Cassida atrata F a b r i c i u s + - f — _ + + +
Cassida seladonia G y l l e n h a l + — _
Cassida vibex L i n n é + 4- + 4 . 4_ 4_
Cassida pannonica S u f f r i a n + — __ +
Cassida ferruginea G o e z e + _ __ — __
Cassida rubiginosa M t j e l l b r  s. str. 
Cassida rubiginosa ssp. graeca
+ ~r — —■ 4~ —
K r a a t z — __ + — 4_
Cassida stigmatica S i j f f r i a n + 4~ —
Cassida inquinata B r i j l l é — _ — 4- + —  ■
Cassida sanguinosa S i j f f r i a n + — — __ — —
Cassida rufovirens rhilensis W e i s e - — -
2 i:
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Cassida aurora W e i s e + _ _
Cassida sanguinolenta M u e l l e r + — + + + —
Cassida subreticulata S u o t b i a n + — _ + — __
Gassida prasina I l l i g e r + + + + + —
Cassida margaritacea S c h a l l e » + — + — + + —
Gassida nobilis L i n n b + + + — — + —
Gassida vittata V i l l e r s + — _ — — + +
Anzahl der Arten (incl. einiger 250 108 168 49 129 209 76
Unterarten): 335 (339) (254) (109) (171) (50) (130)
Verzeichnis der Chrysomelidae Albaniens (exclusive Halticinae)
Donada polita K u n z e , 1818 
V erbre itu n g : Mediterrangebiete Europas und Afrikas.
L iteratu ran gaben : 1 Exemplar Star Karbunara bei Lushnja, nach S c h a t z -  
M A T E  (1943).
Donada bicolora Z s c h a c h ,  1788
V erb re itu n g : Europa, Kaukasus, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel bisher aus 
Bosnien, Herzegowina und Serbien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
Donada freyi G o e c k e ,  1940 
V erb re itu n g : Albanien.
L itera tu ran ga ben : Von G o e c k e , H. (1960) für Albanien angegeben.
Lema cyanella (Linne, 1758)
[ =  puncticollis C u r t i s ,  1830]
V erbreitung: Europa, Sibirien, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien 
und Serbien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Umg. Dürres, 6. IX . 1959, leg. K l a t t s n t t z e r .
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Crioceris paracenthesis (Linne, 1767)
V erb re itu n g : Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, 
Albanien, Montenegro und Griechenland gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Von A p f e l b e k  (1916) aus Dulcigno, dem heutigen 
Ulcinj/Montenegro, und von C s i k i  (1940) aus Kula Ljums [Kula e Lumes] 
6. VII, 1918, gemeldet.
Lilioceris lilii ( S c o b o l i ,  1763)
V erb re itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, 
Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet. Erstnachweis für Albanien! 
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Tomor, Kloster Abbas Ali, 200 m, 8. —10. VI. 1961, DEI.
Labidostomis longimana (Limsri, 1761)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herze­
gowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt. 
U n tersu ch tes M ateria l: 18 Exemplare 
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
9 Ex. Nordalbanische Alpen bei Thethi, Shalabach-Tal, 1.-—4. VIII. 1961, 
DEI;
8 Ex. Bize bei Shengjergji, 10 .-15 . VIII. 1961, DEI.
L iter aturangaben : Von C s i k i  (1 9 4 0 )  vom Korab, 2 6 . VII. 1 9 1 8  gemeldet.
Labidostomis pallidipennis ( G e b l e b ,  1 8 3 0 )
V erbre itu n g : Österreich, Südeuropa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt. Die ssp. 
pilicollis L a c o b d a i b e  wird für Albanien angegeben.
U ntersuchtes M ateria l: 4 Exemplare 
Dajti, Südhang 900 m, 30. VI. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : G. M t t e l l e b  (1949—53) meldet die ssp. pilicollis 
L a c o b d a i b e  von Tirana.
Labidostomis eyanicomis G b ä m a b , 1817
V erbre itu n g : Mittel- bis Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt.
L iter aturangaben : Von C s i k i  (1940) aus Kula Ljums [Kula e Lumes],
8. VII. 1918 gemeldet.
Miopristis dentipes ( O l i v i e e ,  1 8 0 8 )
V erbreitu n g :, Südeuropa, Afrika. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Montenegro gemeldet. Erstnachweis für Albanien!
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U n tersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Mali i Qorajt, 700 — 1100 m, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Uji Ftothe südl. Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poli9an westlich Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI.
Lachnaea sexpunctata ( S c o p o l i ,  1763)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt.
U n tersu ch tes M ateria l: 17 Exemplare
5 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußufer des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
6 Ex. Lukova nördlich von Saranda, 250 m, 24. V. 1961, D E I;
1 Ex. Pobpan westl. Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, D E I;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI;
3 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites, 1000 — 1100 m, 3. —8, VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : Von C s i k i  (1 9 4 0 )  werden Kula Ljums [Kula e Lumes],
2. VII. 1918 und Sticen [Shtiqen], 9. VII. 1918 als albanische Fundorte auf­
geführt.
Antipa m a c r o p u s  ( I l l i g e r ,  1800)
V erbre itu n g : Südeuropa (nördlich bis Österreich), Rußland, Persien, Syrien. 
Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien und Albanien gemeldet.
L iteratu ran gaben : Von C s i k i  (1940) aus Kula Ljums [Kula e Lumes],
3. VIII. 1918 und Montes Djalica Ljums [Mali i Gjabces] (1000 — 1500 m),
13. VII. 1918, angegeben.
Clytra n o v e m p u n c t a t a  O l i v i e r ,  1808
V erb re itu n g : Mediterrangebiete Europas. Von der Balkanhalbinsel aus 
Serbien und Bulgarien bekannt. Erstnachweis für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI.
Clytra laeviuscula R a t z e b t j r g ,  1837
V erb re itu n g : Europa, Sibirien, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Herze­
gowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet.
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Kordalbanische Alpen, Thethi, Shalabach-Tal, 1100—1200 m, 1 .-4 .  VIII. 1961, 
DEI.
L iter aturangaben : Von C s i k i  (1940) für Kula Ljums [Kula e Lumes], 
6. VII. 1918 angegeben.
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Clytra atraphaxidis P a l l a s ,  1 77 3
V erbre itu n g : Südeuropa, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel aus Bulgarien 
und Griechenland bekannt. Erstnachweis für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare 
Vlora, VII. 1958, leg. G b e b e n s c i k o v , DEI.
Cyaniris tibialis ( B r t t l l b ,  1832)
Ver br e itu n g : Griechenland, Bulgarien, Kleinasien. Erstnachweis für Albanien! 
U n tersu ch tes M ateria l: 4 Exemplare
Borshi südl. Vlora, Elußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI.
Cyaniris cyanea (F a b r ic iu s ,  1775)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien, Japan.
L itera tu ran ga ben : 1 Exemplar Lushnja nach S c h a t z m a y b  (1943).
Cyaniris aurita (L im tb , 1766)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien angegeben. Erstnachweis für 
Albanien!
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
Cyaniris xanthaspis (Gbrmar, 1824)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Syrien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet. Erstnachweis für 
Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 5 Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang, Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites, 1000 — 1100 m, 3 . -8 .  VII. 1961, 
DEI.
Coptocephala unifasciata (ScoroLi, 1766)
V erb re itu n g : Europa, Syrien. Von der Balkanhalbinsel aus Serbien, Bulgarien 
und Nordalbanien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Von A p f e l b e k  (1916) aus Oroshi gemeldet. C s i k i  (1940) 
meldet die Art von Ura i Lopez [Brücke südl. Bicaj] und von Djakova heute 
Südserbien.
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Coptocephala rubicunda (L a ic h a r t in g , 1781)
V erbre itu n g : Mittleres Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Albanien ge­
meldet.
L iteratu ran gaben : VonCsiKi(1940)vomKorab(1600—1800m), 22. VII. 1918, 
angegeben.
Stylosomus flavus M a r s e t t l ,  1875
V erbre itu n g : Südosteuropa: Albanien, Mazedonien, Griechenland, europäi­
scher Teil der UdSSR.
L itera tu ran ga ben : G. M t te l l e b  (1948) gibt Durazzo [Durresi] als Fundstelle 
an.
Pachybrachys hieroglyphicus (L a ic h a r t t o g ,  1781)
V erb re itu n g : Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Monte­
negro, Serbien, Mazedonien, Bulgarien bekannt geworden. Erstnachweis für 
Albanien !
U n tersu ch tes M aterial: 2 Exemplare
Kula e Lûmes bei Kukësi, Flußtal des Lama, 250—300 m, 2 5 .-2 9 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : C s ik i  (1940) meldet die Art von der gleichen Stelle: 
Kula Ljums [Kula e Lumës], 5. VII. 1918.
Pachybrachys suturalis W e i s e ,  1882
V erbre itu n g  : Mitteleuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Albanien, Monte­
negro und Bulgarien gemeldet.
L iteratu ran gaben : C s ik i  (1940) fand diese Art bei Kula Ljums [Kula e 
Lumës], 5. VII. 1918.
Pachybrachys flexuosus  W e i s e , 1882
V erbre itu n g : Südosteuropa, von der Balkanhalbinsel aus Albanien und Bul­
garien bekannt geworden.
L itera tu ran ga ben : Cs i k i  (1940) meldet diese Art von Kula Ljums [Kula e 
Lumës], 4. VII. 1918.
Pachybrachys sinuattis M it ls a n t  et R e y ,  1859 
[ =  haliciensis M i l l e r ,  1868]
V erbre itu n g : Mittel- bis Siideuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Serbien und Bulgarien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 2  Exemplare
Nordalbanische Alpen bei Thethi, Shalabachtal, 900 — 1200 m, 1.—4. VIII. 1961,
DEI.
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Pachybrachys limbatus Menetries, 1838
V erb re itu n g : Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Al­
banien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien gemeldet.
U ntersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, Mali i Qorajt, 700—1100 m, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Polijan westlich Tomor, 2. —12. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Von A p e e l b e k  (1916) aus Oroshi und von C s i k i  (1940) 
von Kula Ljums [Kula e Lumes], 4. VII. 1918 angegeben.
Pachybrachys fimbriolatus S u i t r ia n ,  1848
V erbre itu n g : Mitteleuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien, 
Serbien und Bulgarien gemeldet.
U n tersu ch tes M ateria l: 4 Exemplare 
Lurja östlich Kurbneshi, 19.—24. VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  (1940) fand diese Art im Korab, 1750m, am 2 6 . 
VII. 1917.
Cryptocephalus ilicis O l i v i e r ,  1808
V erbre itu n g : Südeuropa, von der Balkanhalbinsel aus Griechenland und Al­
banien gemeldet.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI, dieses Ex. gehört zur ab. 
etruscus W e i s e .
L itera tu ran ga ben : ßuu.ixi (1955) gibt diese Art aus Scutari [Shkodraj an, 
die ab. etruscus W e i s e  meldet er aus „Albanien“ .
Cryptocephalus imperialis L a i c h a r t i n g ,  1781
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt 
geworden.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50 — 150 m, 14.—27. V. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : C s i k i  (1940) fand diese Art bei Kula Ljums [Kula e 
Lumes] am 4. VII. 1918.
Cryptocephalus trimaculatus Rossi, 1790
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herze­
gowina, Albanien, Montenegro und Bulgarien gemeldet.
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U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . Y. 1961, DEI;
1 Ex. Poligan westlich Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Von Csiki (1940) bei Kula Ljums [Kula e Lumes] am 
6. VII. 1918 gesammelt.
Cryptocephalus bipunctatus (L in n e , 1758)
V e rb re itu n g : Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herze­
gowina, Albanien, Serbien, Montenegro und Bulgarien gemeldet.
U ntersuchtes M aterial: 13 Exemplare
4 Ex, Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50 — 150 m, 14.—27. V. 1961, DEI: 
1 Ex. ebenda, SW-Hang, 200—400 m;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29. —31. V. 1964, D E I;
4 Ex. Poligan westlich Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Csiki (1940) sammelte diese Art im Korab, 1600 — 1800 m 
am 22. VIII. 1918, ebenda, 1750 m, am 26. VII. 1918 und bei Sticen [Shtiqen],
9. VII. 1917.
Cryptocephalus sericeus (L in k e , 1758)
V erbre itu n g : Europa, Kleinasien, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt 
geworden.
U n tersuchtes M ateria l: 33 Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI;
5 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1300 m, 6. VII. 1961, DEI;
16 Ex. Bize bei Shengjergji, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI;
6 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI; 
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1. — 4. VIII. 
1961, DEI.
L itera t urangaben : C s i k i  (1940) gibt diese Art von Kula Ljums [Kula e 
Lumes], 2. und 11. VII. 1918 sowie von Tropaja, 3. VIII. 1917, an.
Cryptocephalus hypochoeridis (L in k e , 1758)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herze­
gowina, Albanien und Montenegro gemeldet.
U ntersu ch tes M ateria l: 21 Exemplare
Alle Tiere der Ausbeute des Deutschen Entomologischen Institutes gehören 
nach angestellten Penisuntersuchungen der ssp. transiens F b a n z  an.
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1 Ex. Poligan westlich Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI;
6 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .- 2 .  VII. 1961, DEI;
3 Ex. ebenda, Südhang, Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
8 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Bize bei Shengjergji, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI;
2 Ex. ISTordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900 — 1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  (1 9 4 0 )  meldet die Art vom Korab, 1 7 5 0  m, 2 6 . VII. 
1 9 1 8 . Von S c h a t z m a y r  ( 1 9 4 3 )  aus Lushnja gemeldet.
Cryptocephalus violaceus L a i c h a r t i n ö ,  1781 
V erb re itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, 
Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt geworden. 
U n tersu ch tes M ateria l: 26 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. ebenda, 200—400 m;
1 Ex. Poligan westlich Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI;
4 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
4 Ex. ebenda, Südhang, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1300 m, 6. VII. 1961, DEI;
1 Ex. ebenda, Livadhet et Selites, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
6 Ex. Bize bei Shengjergji, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : C s i k i  (1940) gibt diese Art vom Korab, 1700 m, 26. VII. 
1918 an.
Cryptocephalus janthinus G e r m a r ,  1824 
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Albanien und Bulgarien gemeldet.
U n tersu ch tes M ateria l: 10 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : Buklint (1955) gibt diese Art aus „Albanien“  an.
Cryptocephalus pini (L innId, 1758)
V erb re itu n g : Europa, Westsibirien. Von der Balkanhalbinsel aus der Herze­
gowina, Albanien und Jugoslawien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e k  (1916) meldet diese Art aus Merdita [Mirdita] 
und Oroshi.
Cryptocephalus frenatus L a i c h a r t in g ,  1781 
V erbre itu n g : Mittleres Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herze­
gowina, Albanien, Serbien und Bulgarien gemeldet.
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L itera tu ran ga ben : Csiki (1940) sammelte diese Art bei Kula Ljums [Kula 
e Lumes] am 5. VII. 1918.
Cryptocephalus moraei (L en n e , 1758)
V erbre itu n g : Europa, Westsibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland ge­
meldet.
U n tersu ch tes M ateria l: 52 Exemplare 
4 Ex. Borshi südlich Vlora, 200-400 m, 14 .-27 . V. 1961, DEI;
4 Ex. ebenda, litorale Terrasse, 50 — 150 m;
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Saranda, 28. V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .-3 1 . V. 1961, DEI;
3 Ex. Poli5an westlich Tomor, 500 m, 2 .-1 2 . VI. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. V II. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, 1400 — 1500 m, 10 .-15 . VII. 1961, DEI;
28 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, 1350 m, 19.—24. VII. 1961, D E I;
3 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250 — 300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  (1940) meldet die Art aus Kula Ljums [Kula e Lu­
mes], 2. V II. 1918, B u k l in i  (1955) nennt „Albanien“  als Fundstelle.
Cryptocephalus octacosmus B e d e l ,  1891 
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt ge­
worden.
U n tersuchtes M aterial: 7 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs einer Apfelplantage, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
5 Ex. ebenda, Flußtal des Luma, 250—300 m.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) meldet diese Art von Oroshi und Va- 
lona [Vlora], von B ttblin i (1955) für „Albanien“  angegeben.
Cryptocephalus quadripustulatus G y l l e n h a l , 1913
V erb re itu n g : Mittel- und Nordeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Montenegro und Serbien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI.
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Cryptocephalus sexpustulatus V i l l a b d ,  1789
V erbre itu n g : Xach dem WiNKLER-Katalog für Südfrankreich und die Iberi­
sche Halbinsel angegeben. Csiki (1940) meldet diese Art aus Albanien und Mon­
tenegro.
L itera tu ran ga ben : Von C s i k i  (1940) von der Ura i Lopez [Brücke südl. 
Bicaj], 21. VII. 1918 gemeldet.
Cryptocephalus flavipes F a b r i c h t s ,  1781
V erbre itu n g : Europa, Kleinasien, Sibirien. Aus der Balkanbalbinsel von 
Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet. Erst­
nachweis für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 5 Exemplare 
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang, Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
I Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites, 1000 — 1100 m, 3. —8. VII. 1961, DEI; 
1 Ex. Bize bei Shengjergji, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI.
Cryptocephalus signatifrons S o t e r i a n ,  1847
Ver br e itu n g : Mittel- und Südeuropa. Diese Art galt bisher als Aberration von 
flavipes F a b r ic it x s . Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Al­
banien, Serbien und Bulgarien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) nennt den südalbanischen Fundort 
Kjore bei Valona [Vlora], 0
Cryptocephalus turcicus S tt f fb ia n , 1847
V erbreitung: Süd- bis Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Mazedonien und Bulgarien gemeldet. 
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) und B t tr lin i (1955) melden diese Art 
aus Südalbanien bzw. „Albanien“ .
Cryptocephalus elegantulus G b a v e n h o b s t ,  1807
V erbre itu n g : Europa, Kleinasien, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro und Serbien gemeldet. 
U ntersuchtes M ateria l: 11 Exemplare
Mali me Grope, Livadhet e Selites, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : A p e e l b e k  (1916) meldet diese Art aus dem Qukaligebirge 
und von Oroshi.
Cryptocephalus ocellatus D r a f a b n a u d ,  1819
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien angegeben.
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L iter aturangaben : C s i k i  (1940) sammelte diese Art bei Kula Ljums [Kula 
e Lumes], 5 .-6 .  VII. 1918.
Cryptocephalus labiatus ( L i m e ,  1761)
V e rb re itu n g : Europa, Sibirien, Mongolei. Von der Balkanhalbinsel aus Herze­
gowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Von C s i k i  (1 9 4 0 )  aus Kula Liums [Kula e  Lumesl, 4 .  VII. 
1 9 1 8  gemeldet.
Cryptocephalus pygmaeus F a b k ic it ts , 1792
V erbreitu n g : Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Montenegro, Ser­
bien und Bulgarien gemeldet.
L iteraturangaben : C sik i (1940) meldet diese Art von Djakova, 29. VII. 1917, unweit 
der albanischen Grenze in Südserbien gelegen.
Cryptocephalus vittula S tt e fr ia n , 1848
V erbre itu n g : Südeuropa, Kleinasien, Syrien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Jugoslawien und Albanien angegeben.
U ntersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Umg. Durresi, 2. IX . 1959, leg. K l a u s n it z e k .
L iteratu ran gaben : Br.Ki.iNi (1955) meldet diese Art aus „Albanien“ .
Cryptocephalus connexus O liv ie e ,  1807 
V erbre itu n g : Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, 
Montenegro, Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt geworden. Erst­
nachweis für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 14 Exemplare
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI, 
diese Tiere gehören zu der ab. arenarius W e i s e ;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
5 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs einer Apfelplantage, 350 m, 25. 
bis 29. VII. 1961, DEI;
2 Ex. ebenda, Flußtal des Luma, 250 — 300 m;
1 Ex. ebenda, Luzernefeld;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900 —1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, 9 . IX . 1 9 5 9 ,  leg. K l a t t s n i t z e b ,
Cryptocephalus fulvus G o e z e , 1777 
V erb re itu n g : Europa, Westsibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Monte­
negro und Bosnien bekannt. Erstnachweis für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 15 Exemplare
4 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .-31 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, iitorale Terrasse, 50 — 150 m, 14.—27. VI. 1961, DEI;
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6 Ex. ebenda, Flußtal des Lumi i Borsbit;
4 Ex. Umg. Durresi, 2. —11. IX . 1959 leg. K l a t t s n it z e r .
Cryptocephalus macellus Su m ’BIAh , 1 8 6 0
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herze­
gowina, Albanien, Mazedonien und Griechenland gemeldet.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) meldet diese Art aus Südalbanien.
Cryptocephalus pusillus F a b b ic itis , 1777
V erb re itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Monte­
negro und Südalbanien bekannt geworden.
L itera tu ra n ga b en : A p f b l b e k  (1916) meldet diese Art aus Pasalimane 
[Pasha liman, Sumpfland in der innersten Bucht von Vlora],
Eupales uletna (G k b m a r , 1 8 1 3 )
V erb re itu n g : Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herze­
gowina, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland bekannt. 
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : Von S c h a t z m a y r  (1948) für Terpan, 700 m  [Ort ca. 
20 k m  südlich Berati] angegeben.
Pachnephorus pilosus R o s s i ,  1790
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Kaukasus. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Herzegowina, Serbien und Bulgarien bekannt. Erstnachweis für Al­
banien !
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
Pachnephorus villosus (D o ttsc h m id , 182 5 )
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Kaukasus. Von der Balkanhalbinsel 
aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien 
bekannt.
U n tersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare
Umg. Durresi, 2 . — 1 4 . IX . 1 9 5 9 , leg. K l a h s n i t z e r .
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) meldet die Art aus Südalbanien.
Chrysomela coerulea Ol iv ie b , 1807
V erbre itu n g : Alpen und Karpathen. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet. 
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) meldet diese Art aus dem Munela- 
Gebirge bei Oroshi.
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Chrysomela vem alis  Bbtjllíi, 1836  
V erb re itu n g : Mittelmeergebiet. Nach A p e e l b e k  (1916) über die ganze Bal­
kanhalbinsel, nördlich bis Dalmatien verbreitet.
U n tersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
1 5 Borshi südlich Vlora, SW-Hang, 200—400 m, 14.—27. V. 1961, DEI, 
ssp. ottomana W e i s e  ;
1 3  ebenda, Flußtal des Lumi i Borshit, ssp. ottomana W e i s e  ;
1 3> 1 $ Poligan westlich Tomor, 500 m, Kulturland, 2. —12. VI. 1961, DEI, 
ssp. ottomana W e i s e  ;
1 3  Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI, 
ssp. heeri H e b b i c h - S c h a e e e e b ;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : I I w i i v n é  (1950) gibt die ssp. heeri H e b b i c h - S c h a e f e e b  
für Albanien an. S c h a t z m a y b  (1943) meldet Chrysomela vernalis von Poggio 
Boschetto, 800 m, zwischen Vokpola und Bubesi.
Chrysomela minckwitzi A p k l b e k ,  1912  
V erbre itu n g : Balkan. Die Rasse minckwitzi s. str. lebt in Bosnien, die Rasse 
minckwitzi pentheri A p e e l b e k  wurde aus Montenegro beschrieben und die Rasse 
minckwitzi winneguthi G. M u e l l e b  aus Albanien.
L itera tu ran ga ben : G. M u e l l e b  (1948) beschreibt die ssp. winneguthi mit 
dem Fundort Mali Kolac.
Chrysomela turca F a i k m a i r e , 1865  
Diese Art, die im Südbalkan beheimatet ist, wird von A p e e l b e k  (1916) für Dal­
matien, Herzegowina, Albanien (bei Scutari [Shkodra] und Berat) sowie Monte­
negro aufgeführt. Nach M u e l l e b  (1948), handelt es sich hierbei um die Rasse 
heeri H.-S. von Ch. vernalis B b u l l é .
Chrysomela haemoptera  L i n n e ,  1758  
V erb re itu n g : Europa. Nach A p e e l b e k  (1916) Kosmopolit im ganzen Gebiet 
der Balkanhalbinsel.
U n tersu ch tes M ateria l: 2  Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 12 .-22 . VI. 1961, DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen beiThethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e : Von C s i k i  (1940) aus Köztil und Plastan [Ploshtan] ange­
geben.
Chrysomela diversipes  B e d e l ,  1892
[ =  violácea M ü l l e b ,  1776, se n su  W e i s e  =  goettingensis a u c t .]
V erbre itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Jugoslawien, Bulgarien 
und Albanien gemeldet.
L itera tu ran ga be : Von C s i k i  (1940) bei Kula Ljums [Kula e Lumés] gesam­
melt.
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Chrysomela limbata F a b r i c i u s , 1 775
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herze­
gowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt.
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e k  (1916) führt diese Art von Mal i  Sheit [Mali 
i Shentit] bei Oroshi auf. Csiki (1940) sammelte sie im Korab-Gebirge in 1600 
bis 1800 m und in 2000 m am 22. und 23. VII. 1918.
Chrysomela lurida L i n n e ,  1767
V erbre itu n g : Europa, Kaukasus, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : Von C s i k i  (1940) in Montes Skölsen [Shkelzeni], 1750 
bis 2030 m, 2. VIII. 1917 gesammelt.
Chrysomela gypsophilae K t j e s t e r , 1 84 5
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Albanien, 
Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt geworden.
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e k  (1916) meldet diese Art aus dem Munela- 
Gebirge bei Oroshi in Westalbanien. C s i k i  (1940) sammelte sie bei Djakova,
10. XI. 1916 in Montenegro nahe der albanischen Grenze.
Chrysomela orichalcia M t j e l l e r , 1776
V erb re itu n g : Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Al­
banien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt.
L iter  a tu ran gaben : Von A p f e l b e k  (1916) bei Oroshi gesammelt.
Chrysomela hyperici F ö r s t e r , 1771
V erb re itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel für Bosnien, Herzegowina, 
Albanien, Serbien und Bulgarien angegeben.
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e k  (1916) meldet diese Art für das Bojana [Buna]- 
Gebiet bei Oboti in Nordwestalbanien.
Chrysomela americana L i n k e ,  1 758
V erb re itu n g : Mittelmeergebiet. Von der Balkanhalbinsel war die Art bisher 
nur aus Montenegro bekannt. Erstnachweis für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
1 $ Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI.
Chrysomela cerealis L e n k e , 1767
V erb re itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Serbien 
und Bulgarien gemeldet.
L itera tu ran ga be  : A p f e l b e k  (1916) schreibt: „Die var. mixta K t je st e b  nach 
Süden bis Epirus“  ohne jedoch Albanien namentlich zu erwähnen.
25 Beitr. E nt. 16
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Chrysomela herbacea D u ft s c h m id , 1825 
[== mentkastri S u f f r i a n ,  1851]
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.
U n tersu ch tes M aterial: 104 Exemplare
83 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
10 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 24. —31. V. 1961, DEI;
10 Ex. Rehovica südlich Berat, 1. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kubneshi 19.—24. VII. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e : Terpan, 700 m [ca. 20 km südlich Berati] nach S c h a t z - 
mayb (1943).
Chrysomela polita L i n k e , 1758 
V erb re itu n g : Europa, Sibirien, Kleinasien, Syrien, Mesopotamien. Von der 
Balkanhalbinsel aus allen Gebieten gemeldet.
U ntersuchtes M aterial: 3 Exemplare
Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI. 
L itera  tu ra n g a b en : Von Csiki (1940) bei Kula Lj ums [Kula e Lumes], 
6. VII. 1917 gesammelt.
Chrysomela lutea P e t a g n a , 1819 
V erbre itu n g : Süditalien, Sizilien, Bosnien, Albanien.
L iteratu ran gaben : M t t e l l e b , G. (1948) schreibt, daß diese Art v o n  Dr. 
S t o l f a  im VII. 1939 am Llogara[-Paß] in Südalbanien gesammelt w u rd e .
Dlochrysa fastuosa S c o p o l i , 1763
V erb re itu n g : Europa, Sibirien, Japan. Über die ganze Balkanhalbinsel ver­
breitet.
Chrysochloa intricata ( G e r m a r , 1824)
V erbre itu n g : Sudeten, Karpaten, Alpen, Balkan. Von der Balkanhalb­
insel aus Serbien und Bulgarien gemeldet.
L iteratu ran gaben : A p f e l b e k  (1916) meldet die ssp. anderschi D u f t - 
s c h m id  von Bosnien bis südlich nach Metalka und Volujak. Auch B e c h y k A  
(1958) gibt die Verbreitung dieser Rasse südlich bis Mazedonien und Albanien
an.
Chrysochloa virgulata (G e rm a r , 1824)
V erbre itu n g : Die einzelnen Rassen sind von den Pyrenäen über die Alpen, 
Sudeten, Karpaten bis in den Balkan verbreitet. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Serbien, Albanien, Mazedonien und Bulgarien gemeldet.
L iteratu ran gaben : A p f e l b e k  (1916) meldet eine eigene ssp. ljubetensis 
A p f e l b e k  von Albanien.
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Chrysochloa cacaliae (S c h r a n k , 1785)
V erbre itu n g : In einzelnen Rassen von den Alpen über die Sudeten und 
Karpathen bis in den Balkan verbreitet.
L itera tu ran ga ben : M t t e l l e b , G. (1948) beschreibt aus der Waldzone der 
Nordalbanischen Alpen von Okol di Boga [Bogë, Dorf an der Straße westl. 
Thethi] und Okol di Theti [Okoli bei Thethi] eine ssp. albanica, die dort von Dr. 
S t o l p a  V .—VI. 1939 gesammelt wurde.
Phaedon cochleariae ( F a b r ic i t t s , 1792)
V erb re itu n g : Europa, Kleinasien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.
Hydrothassa flavocincta B r t t l l b , 1832 
V erbre itu n g  : Von Dalmatien bis Griechenland verbreitet, aus Serbien und 
Bulgarien bisher nicht bekannt geworden.
U n tersu ch tes M ateria l: 7 Exemplare
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, D E I; 
2 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Umg. Dürres, Lagune, unter Steinen, 5. IX . 1959, leg. K l a u s m t z e k . 
L itera tu ran ga be : Fieri und Lushnja nach S c h a t z m a y b  (1943).
Plagiodera versicolora ( L a i c h a r t i n g , 1781)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien, Afrika. Auf der Balkanhalbinsel Kosmopolit,
aus dem Hochgebirge bisher keine Meldungen.
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
Kula e Lûmes bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250 — 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
Melasoma vigintipunctata (S c o p o li ,  1763)
V e rb re itu n g : Europa, Sibirien, Japan. Nach A p f e l b e k  (1916) Kosmopolit 
im Gebiete .
M elasoma collaris (L in n é , 1758)
V erbreitu n g  : Europa, Sibirien. Nach A p f e l b e k  (1916) Kosmopolit im ganzen 
Gebiete, aus der Herzegowina bisher noch nicht bekannt geworden.
Melasoma populi ( L i n n é , 1758)
V erb re itu n g : Palaearktisehe Region. "Ober die ganze Balkanhalbinsel ver­
breitet.
U ntersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
4 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI: 
1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, DEI; 
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga be : Fieri, VI. 1941 n a c h  S c h a t z m a y b  (1943).
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Melasoma t r e m u l a e  (F a b r ic iu s ,  1787)
V erb re itu n g : Europa, Sibirien. Den verschiedenen Katalogen und Sammel­
aufzeichnungen konnten keine Angaben über die Verbreitung dieser Art über 
die Balkanhalbinsel entnommen werden. Erstnachweis für Albanien!
U n tersuchtes M ateria l: 3 Exemplare
Zalle Dardha am Drini i zi (nördliche Peshkopia), 24. VII. 1961, DEI.
Phytodecta fornicatus B r u e g g e m a n n , 1873
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, über die ganze Balkanhalbinsel ver­
breitet.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : Karbunara bei Lushnja nach S c h a t z m a y b  (1943).
Phyllodecta tibialis ( S o t f r i a n ,  1851)
V erbre itu n g : Mitteleuropa. Von der Balkanhalbinsel bisher aus Bosnien und 
Serbien bekannt. Erstnachweis für Albanien!
U ntersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
1 Ex. Bize bei Shengjergji, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura Wiesen, 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
3 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
P h y l l o d e c t a  atrovirens C o r n e l iu s ,  1857
V erbre itu n g : Mitteleuropa. Auf der Balkanhalbinsel von Bosnien und Alba­
nien gemeldet.
L ite ra tu ra n g a b en : C s i k i  (1940) sammelte diese Art bei Kula Ljums [Kula 
e Lumes] am 6. VII. 1918.
Timarcha tenebricosa F a b r i c i u s , 1775
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Albanien, Serbien, Mazedonien, Montenegro und Bulgarien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e k  (1916) gibt diese Art für das Munela-Gebirge 
und Mal i Sheit [Mali i Shentit] bei Oroshi an. C s i k i  (1940) sammelte sie im 
Korab bei 1750 m am 26. VII. 1918.
Timarcha c o r i n t h i a  F a ir m a ir e ,  1873 
V erbre itu n g : Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro. 
L itera tu ran ga ben : A p i'E i.h k k  (1916) meldet die var. albanica A p f e l b e k  aus 
Nordalbanien. Von S c h a t z m a y b  (1943) von Mali i Krujes, 1000 m, angegeben.
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Rhaphidopalpa foveicollis (L u c a s  1848)
V erbre itu n g : Mittelmeergebiet. Von der Balkanhalbinsel aus Dalmatien und 
Griechenland gemeldet. Erstnachweis für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
1 Borshi südlich Vlora, Plußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) schreibt: „Diese westmediterrane, in 
Griechenland häufige, auch auf Kreta vorkommende Art reicht im Westen der 
Balkanhalbinsel bis Dalmatien.“  Nach S c h a t z m a y r  (1943) bei Lushnja.
Galerucella nymphaeae (L in n é , 1758)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Nach A p e e l b e k  (1916) über die ganze Bal­
kanhalbinsel verbreitet.
Galerucella lineola (F a b b ic iu s ,  1781)
V erbre itu n g : Europa, Algerien. Nach A p e e l b e k  (1916) im  ganzen Gebiet 
der Balkanhalbinsel häufig.
Galerucella luteola ( M u e l l e b ,  1766)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet. 
U n tersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, 
DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura Wiesen, 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
Galerucella calmariensis (L in n é ,  1767)
V erbre itu n g : Europa. Von A p e e l b e k  (1916) als die gemeinste Art der Gat­
tung auf der Balkanhalbinsel angegeben.
Galerucella pusilla (D u f t s c h m id t ,  1825)
V erbre itu n g : Europa. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet. 
U ntersuchtes M ateria l: 14 Exemplare
13 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Mußtal des Luma, 250—300 m, 2 5 .-2 9 . VII. 
1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, 9. IX . 1959, leg. K l a u s n it z e r .
Galeruca tanaceti (L in n é , 1758)
V erbre itu n g : Europa. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet. 
U ntersuchtes M ateria l: 5 Exemplare
2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI;
3 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI.
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Oaleruca littoralis F a b r i c i i t s , 1787
V e rb re itu n g : Mittelmeergebiet. A p e e l b e k  (1916) vermerkt: Montenegro, Griechenland, 
nach Norden bis Herzegowina. Keine Ausdrückliche Erwähnung von Albanien.
Galeruca pomonae  ( S c o p o l i , 1763)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Auf der Balkanhalbinsel über Bosnien, 
Albanien, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland verbreitet.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) gibt diese Art von Oroshi an.
Galeruca rufa G ek m a r , 1824
V erb re itu n g : Mitteleuropa, Balkan, europäisches Rußland. Über die ganze 
Balkanhalbinsel verbreitet.
U ntersu ch tes M aterial: 7 Exemplare
1 ($, 1 $ Pogradec, Ohrida-See, 700 —1000 m, 8. —19. V. 1959, leg. G. F b i e s e , 
coll. Pebeiba/Sao Paulo;
2 33, 3 $$ Poligan westlich Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEL
L itera tu ran ga be : Zwischen Berati und Keleyra sowie bei Lushnja nach 
ScHATZMAYB (1943).
Diorhabda elongata ( B r ü l l e ,  1832)
V erbre itu n g : Mittelmeergebiet. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, 
Montenegro, Albanien und Griechenland bekannt geworden. 
L itera tu ran ga ben : Nach A p e e l b e k  (1916) in Albanien häufig.
Lochmaea capreae ( X i o t e ,  1758)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien, China, Japan. Nach A p e e l b e k  (1916) im 
ganzen Gebiet häufig, nach Süden bis Üsküb [Skopje/Mazedonien] bekannt.
Lochmaea crataegi (F o r s t ,  1771)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien, Algerien. Nach A p e e l b e k  (1916) über die 
ganze Balkanhalbinsel südlich bis Griechenland verbreitet.
Phyllobrotica adusta (C r b t jt z e r , 1799)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Serbien, Albanien, Bulgarien und Griechenland bekannt.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang, 200—400 m, 14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Kunora e Lures, 1400—2000 m, 19.—24. VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) gibt diese Art aus der Merdita an.
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E x o so m a  thoracica  (B e d t e n b a c h e r , 1893)
V erbre itu n g : Syrien, Griechenland. Erstnachweis für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 5 Exemplare 
1 $ Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
1 <5, 1 $ Bize bei Shengjergji, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI;
2 $ Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI.
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um die angegebene Art handelt. 
Dann würden die Tiere der var. g a u d io n i  R h e  angehören, welche sieh durch 
schwarze Eid. auszeichnet. Sicherlich handelt es sich um eine neue Rasse, viel­
leicht um eine eigene Art.
L u peru s p in ico la  (D o t t s c h m id , 1825)
V e rb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa. Auf der Balkanhalbinsel in den Gebir­
gen bis weit nach Süden verbreitet.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) meldet diese Art aus K j o r e  bei Valona 
und Mal i Sheit [Mali i Shentit].
L u peru s xa n th opod a  (Sc h r a n k , 1781)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Im Nordteil der Balkanhalbinsel allgemein 
verbreitet, südlich bis Albanien, Serbien und Bulgarien.
L itera tu ran ga ben : Von A p e e l b e k  (1916) aus der Merdita [Mirclita] ange­
geben.
L u peru s balcanicus  A p e e l b e k , 1912
V erbre itu n g : Südteil der Balkanhalbinsel: Bulgarien, Serbien, Mazedonien, 
Griechenland, nach W i n k l e b  (1929 — 1930) auch in Albanien.
L u p e r u s  ru g ifron s  W e is e , 1886
V erbre itu n g : Südliche Balkanhalbinsel. Nördlich bis Bulgarien, Serbien, 
Griechenland, Albanien.
L itera tu ran ga ben : Von A p e e l b e k  (1916) vom Fandi [Fani] b e i  Oroshi in 
Westalbanien angegeben.
L uperus lon gicorn is  (F a b r ic itjs , 1781)
V erb re itu n g : Mitteleuropa, Südeuropa. Auf der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Albanien, Serbien, Bulgarien und Griechenland bekannt geworden.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) gibt diese Art aus Oroshi an.
L u p e r u s  aeto licu s  K ie s e s t w e t t e r , 1861 
V erbre itu n g : Südliche Balkanhalbinsel, nördlich bis Herzegowina und Dal­
matien. Keine ausdrückliche Benennung Albaniens.
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L u p em s  flav ip es  (L in n é , 1767)
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet, 
jedoch keine ausdrückliche Erwähnung Albaniens.
Jjupevus albanicus  C s ik i, 1940 
V erbre itu n g : Bisher nur aus Albanien bekannt.
L iteratu ran gaben : C s i k i  (1940) beschreibt diese neue Art aus Kula Ljums 
[Kula e Lûmes], wo sie am 4. VII. 1918 gesammelt wurde.
A gela stica  alni (L in n é , 1758)
V erbreitung: Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel südlich bis 
nach Griechenland verbreitet.
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 2 5 .-2 9 . VII. 1961, 
DEI.
E uluperus cyaneus J o a n n is ,  1866
V erbre itu n g : Balkan: Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien.
L itera tu ran ga ben : Von A p e e l b e k  (1 9 1 6 )  für das Bojana [Buna]-Gebiet in 
Nordalbanien angegeben.
H ispella  atra (L in n é ,  1767)
V erbre itu n g  : Europa, Turkestan. Auf der Balkanhalbinsel von Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Serbien und Griechenland gemeldet.
U n tersuchtes M aterial: 4 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SIY-Hang, 200—400 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2 .-1 2 . VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e k  (1916) gibt diese Art aus Valona [Vlora], 
C s i k i  (1940) aus Sticen [Shtiqën], 9. VII. 1918 an. Nach S c h a t z m a y k  (1943) bei 
Mali i Krujës, 1000 m, gesammelt.
H ispa testa cea  L in n é , 1767
V erbre itu n g : Mittelmeer gebiet, Österreich, Frankreich. Von der Balkan­
halbinsel bisher wohl nur aus Dalmatien gemeldet. Erstnachweis für Albanien !
U n tersuchtes M aterial: 3 Exemplare 
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poliçan westlich Tomor, 2. —12. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, Vorberg des Dajti, 7. IX . 1959, leg. K l a t t s n i t z e k .
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P ilem o sto m a  fa s tu o sa  ( S c h a l l e s , 1783)
V erbre itu n g : Palaearktische Region, von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro bekannt.
L itera tu ran ga ben : Von A p e e l b e k  (1916) wird diese Art für das mittlere 
und untere Bojana [BunaJ-Gebiet gemeldet.
H ypocassid a  su b ferru gin ea  ( S c h r a n k , 1776)
V erbre itu n g : Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Mazedonien, Bulgarien und Grie­
chenland bekannt geworden.
U n tersuchtes M ateria l: 3 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Plußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI:
1 Ex. Tirana, 5. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, 9. IX . 1959 leg. Ki.aisnjtzkr.
L itera tu ran ga ben : Von A p e e l b e k  (1916) für Skutari [Shkodra] und Valona
[Vlora] angegeben.
Cassida v irid is  L in n é , 1758
V erbre itu n g : Palaearktische Region, von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien und Bulgarien gemeldet.
L iteratu ran gaben : A p f e l b e k  (1916) gibt nur an „Albanien“ .
Cassida m u rraea  L in n é , 1767
V erbre itu n g  : Europa, Asien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien 
und Montenegro bekannt.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Kula e Lumës bei Kukësi, Elußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ra n g a b en : C s i k i  (1940) fand diese Art bei Kula Ljums [Kula e 
Lumës] am 6. VII. 1918 und bei Ura i Lopez [südl. Bicaj] am 21. VII. 1918.
Cassida fla veo la  T h u n b e r g , 1794
V erbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien und 
Serbien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e k  (1916) nennt als Fundstelle Oroshi.
Cassida atrata  F a b r ic iu s , 1787
V erbreitung  : Mittel- bis Osteuropa, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel aus 
Bosnien, Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt geworden.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  (1940) meldet diese Art aus Kula Ljums [Kula e 
Lumës], 2. VII. 1918.
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Cassida v ib ex  Linite, 1767
V erb re itu n g : Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland be­
kannt.
U ntersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare 
2 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse 50 —150 m, 14.—27. V. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : A p f e l b e k  (1 9 1 6 )  meldet diese Art aus Oroshi und Valona 
[Vlora], C s i k i  (1940) sammelte s i e  bei Kula Ljums [Kula e Lumes] am 18. VII. 
1 9 1 8 .
Cassida ru b ig in osa  M t t e l l e r , 1 7 7 6
Ver b re itu n g : Palaearktische Region. Auf der Balkanhalbinsel ist diese Art in
2 Rassen vertreten, dabei tritt d i e  f. typ. in Montenegro, Mazedonien und Bul­
garien auf, während die ssp. graeca K b a a t z  in Albanien und Griechenland ver­
breitet ist.
U n tersu ch tes M ateria l: 13 Exemplare 
8 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. ebenda, litorale Terrasse;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera t urangaben: A p f e l b e k  (1916) gibt die ssp. typica vom Munela-Gebirge 
und die ssp. graeca K b a a t z  von Skutari [Shkodra] und Valona [Vlora] an.
Cassida inquinata  Bkttlle, 1832
V erbreitung: Mittelmeergebiet, Österreich, Transsylvanien. Von der Balkan­
halbinsel weiterhin aus Albanien und Bulgarien bekannt.
U ntersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .-31 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI.
L itera tu r angab en: A p e e l b e k  (1916) meldet diese Art aus Skutari [Shkodra] 
und Janina.
Cassida sangu in olenta  M tielleb , 1776
V erb re itu n g : Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien gemeldet.
L itera  turan gaben : A p e e l b e k  (1916) meldet diese Art von Fandi [Fani] bei 
Oroshi.
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Cassida su breticu la ta  S t t e f r i a n , 1844
V erbre itu n g : Mitteleuropa, Balkan, Mer von Bosnien, Albanien und Maze­
donien gemeldet.
L it erat urangaben : A p f e l b e k  (1916) meldet diese Art von OrosM aus dem 
Merdita [Mirdita]-Gebiet und C s ik i (1940) von Kula Lj ums [Kula e Lumes], 
2. VIII. 1918.
Cassida p rasin a  I l l i ö e r , 1798
V erbre itu n g : Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien bekannt.
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal. 900 — 1200 m, 1.—4. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  (1940) sammelte diese A r t  bei Kula Lj ums [Kula 
e Lumes], 2. VII. 1918.
Cassida m a rgarita cea  S c h a l l e r , 1783 
V erbreitung: Europa, Kaukasus. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, 
Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien bekannt.
L iteratu ran gaben : A p f e l b e k  (1 9 1 6 )  meldet diese Art von Oroshi.
Z u sam m en fa ssu n g
In der vorliegenden Arbeit werden die Chrysomelidae Albaniens besprochen, ausgenom­
men die Haltieinae, die bereits im Band 15, p. 701—729; 1965 dieser Zeitschrift bearbeitet 
wurden. Das Material der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen Institutes 
für diese Teilbearbeitung umfaßt 482 Exemplare in 57 Arten, darunter 19 für Albanien neue 
Arten. Daneben lagen 17 Exemplare aus den Ausbeuten von G r e b e n s c i j k o v  1958, P r i e s e  
1959 und K x a u s n i t z e r  1959 vor, woraus sich 2 weitere Erstnachweise ergaben. — Die 
Gesamtausbeute der Chrysomelidae der Albanien-Expedition umfaßt 1086 Exemplare in 
106 Arten, darunter 43 Erstnachweise. Weitere 6 Erstnachweise ergaben sich aus zusätz­
lich bearbeiteten kleineren Albanien-Ausbeuten (zusammen 85 Exemplare). Damit sind 
jetzt insgesamt 217 Arten bzw. Unterarten der Familie Chrysomelidae aus dem Gebiet der 
Volksrepublik Albanien bekannt.
Su m m ary
The present paper discusses the Chrysomelidae of Albania with the exception of the 
subfamily Haltieinae, which was dealt with in volume 15, p. 701 — 729; 1965 of this journal. 
The materia] of the expedition to Albania by Deutsches Entomologisches Institut used for 
this partial study amounts to 482 individuals of 57 species, 19 species of which are new in 
Albania, In addition, 17 individuals from the collections of G r e b e n s c i k o v  1958, E r i e s e  
1959 and K l a t t s n i t z b r  1959 were available, which include 2 other first finds. — The total 
collection of Chrysomelidae made by the expedition to Albania numbers 1086 individuals of 
106 species, including 43 first finds. The smaller collections from Albania (85 individuals in 
all), which were also evaluated, yielded 6 other first finds. Thus there are now 217 species 
or subspecies of the family Chrysomelidae known from the territory of the People’s Repu­
blic of Albania.
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P e3K > M e
B  H acTOHiueö CTaTBe oßeyHipaiOTCH Chrysomelidae AjiöaiiMH c HCKJHOueHiieM 
Halticinae, K O TopH e y a te  o6p a6oT am >i p a iib m e  b  3t o m  Hiypiia.ie (t o m  15, CTp. 701 
s o  729; 1965), M a T e p a a ji ajiöaH C K oä SKcnejpiilH H  H e M e p K o ro  O H T O M o n o rm ec -  
K oro  HucTMTyTa p jih iiac/roiimeii oßpaßoT K H  c o p e p s ía ji  482 3K 3eM iuiH poB c 57 
BHpaMH, 19 H3 HHX HOBBI RJIH AjIÖaH H H . K pO M e 3TOrO HMejIHCb 17 3K3eMnjIHpOB  
H3 jnoßbiH T p e S e H ip H K O B a  1958 r , í > p H 3 e  1959 r  h  K j i a y c H H p e p  1959 r ,  2 na 
3THX TO>i:e HOBBi kjih  A jißaH H H . —  lio .m a ii H oßbiua ajißaHCKOlt SK Cnejpm ira c o p e p -  
JKHT 1086 3K3eM njiH poB Chrysomelidae c  106 B apaM H , 43 KOTopbix h o b b i hjih <|iayHBi 
CTpaHBI. K pO M e 3 T 0r0  HMejIHCb 6  HOBBIX RJIH <|iayHbI BHROB H3 e m e  OÖpaßOTaHHblX  
poßbiH (BMecTe 85 3 K 3eM im a p o B ). 3 t h m  ho c h x  n o p  H3 I íapo;iiioií P ecn yßjiH K H  
A.nCauHM 3HaKOMbl 217 b h h o b  hjih  noABHHOB (JtaMHJiHH Crysomelidae.
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